











































































































































900円にしたい。パンを x 個，おにぎりを y 
個として，連立方程式を立て，x と y の値
を求めよ。
幾何 課題：図４のように，AD//BC である四角
形 ABCD において，辺 CD の中点を E とし，
A と E を結ぶ。AE の延長と BC の延長と








































解答 説明 解答 説明 解答 説明
平均所要時間 83.0 76.6 212.6 108.6 192.8 130.2 
標準偏差 24.0 20.7 74.9 29.3 64.4 35.6 























解答 説明 解答 説明 解答 説明
所要時間 70 70 159 75 177 127


















何らかの活動を行う際には，活動前よりも多くの oxyHb が脳内に流入することから oxyHb が
増加する。そして，脳内のある部位で神経活動（酸素の消費）が生じると，その部位で oxyHb






























面での oxyHb は他の２課題と同様に上下変動を繰り返すが，deoxyHb は他の２課題と比較し
て上下変動が大きい傾向にある。
　　　　　　　　　　　　　








































































































解答 説明 解答 説明 解答 説明
所要時間 80 43 260 86 295 137












































































































































解答 説明 解答 説明 解答 説明
所要時間 50 98 114 109 126 129
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